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Terminvorschau
COAR­SPARC Conference 2014, Porto, PRT 
15.-16. April 2015, https://www.coar-repositories.org/community/events/annual-meeting-2015/
BibCamp 8, Menschen. Medien. Abenteuer, Leipzig 
17.-18. April 2015, https://bibcamp.wordpress.com
Emtacl15 emerging technologies in academic libraries, Trondheim, NOR 
20.-22. April 2015, http://emtacl.com
Personal Digital Archiving Conference 2015, New York, USA 
24.-26. April 2015, http://personaldigitalarchiving.com
dbv Sektion 4 Frühjahrstagung 2015, Darmstadt 
28.-29. April 2015, http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/sektionen/sektion-4/ 
aktivitaeten/sitzungen.html
17th Fiesole Collection Development Retreat, Berlin 
6.-8. Mai 2015, http://www.casalini.it/retreat/retreat_2015.html
Kanzlerarbeitskreis Fortbildung 2015: Die Hochschule zum attraktiven Lernraum  
entwickeln – Investition in die Zukunft?!, Dortmund 
18. Mai 2015, http://www.uni-muenster.de/AGFortbildung/veranstaltungen/2015/index.html
ORCID­CASRAI Joint conference, Barcelona, ESP 
18.-19. Mai 2015, http://www.orcid-casrai-2015.org
Archiving 2015, Los Angeles, USA 
19.-22. Mai 2015, http://imaging.org/ist/conferences/archiving/index.cfm
104. Bibliothekartag, Nürnberg 
26.-29. Mai 2015, http://www.bibliothekartag2015.de
23rd European Conference on Information Systems (ECIS 2015), Münster 
26.-29. Mai 2015, http://www.ecis2015.eu
QQML2015 ­ 7th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods  
in Libraries, Paris, FRA 
26.-29. Mai 2015, http://www.isast.org
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RDA­DE­DINI­Workshop­2015 „Aktuelle Resultate der Research Data Alliance (RDA)  
und deren zukünftige Bedeutung“, Karlsruhe 
28.-29. Mai 2015, http://www.forschungsdaten.org/index.php/RDA-DE-DINI-Workshop-2015
3rd International Open Data Conference, Ottawa, CAN 
28.-29. Mai 2015, http://opendatacon.org
10th International Conference on Open Repositories, Indianapolis, Indiana, USA 
8.-11. Juni 2015, http://www.or2015.net
Workshop „Nachhaltige Absicherung von Open­Access­Publikationsfonds“, Göttingen 
15.-16. Juni 2015, http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg54953.html
CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI9), Genf, CHE 
17.-19. Juni 2015, http://indico.cern.ch/event/332370/
Joint Conference on Digital Libraries (JCDL) 2015, Knoxville, TN, USA 
21.-25. Juni 2015, http://www.jcdl2015.org
44. LIBER­Konferenz, London, GBR 
24.-26. Juni 2015, http://libereurope.eu/news/libers-2015-annual-conference/
1st Annual Conference on Digital Preservation for the Arts, Humanities,  
and Social Sciences (DPASSH2015), Dublin, IRL 
25.-26. Juni 2015, http://www.dri.ie/dpassh-2015
American Library Association (ALA) Annual Conference 2015, San Francisco, CA, USA 
25.-30. Juni 2015, http://alaac15.ala.org
The third international Linked Open Data in Libraries, Archives and Museums (LODLAM) 
summit 2015, Sydney, AUS 
29.-30. Juni 2015, http://summit2015.lodlam.net
36th Annual IATUL Conference, Hannover 
5.-9. Juli 2015, http://www.iatulconference2015.org
The Eleventh International Conference on Data Integration in the Life Sciences 2015 
(DILS2015), Los Angeles, CA, USA 
9.-10. Juli 2015, http://www.isi.edu/events/dils2015/home
PKP Scholarly Publishing Conference 2015, Vancouver, B.C., CAN 
11.-14. August 2015, http://pkp.sfu.ca/pkp2015
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VIVO 2015 Conference, Cambridge, MA, USA 
12.-14. August 2015, http://www.vivoconference.org
81st IFLA World Library and Information Congress, Kapstadt, ZAF 
15.-21. August 2015, http://conference.ifla.org/ifla81
The 19th International Conference on Electronic Publishing, Malta, MLT 
1.-2. September 2015, http://www.easyconferences.eu/elpub2015/
DCMI ­ International Conference on Dublin Core and Metadata Applications, São Paulo, BRA 
1.-5. September 2015, http://dcevents.dublincore.org/IntConf/dc-2015
European Conference on Data Analysis 2015 (ECDA2015), Colchester, GBR 
2.-4. September 2015, http://www.gfkl.org/wp-content/uploads/2014/08/CfP-ECDA2015-
02-04Sept2015-v10Aug2014.pdf
Jahrestagung 2015 der Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen e.V. 
(AGMB), Basel, CHE 
7.-9. September 2015, http://www.agmb.de/papoopro/index.php?menuid=24
9. Open­Access­Tage, Zürich, CHE 
7.-8. September 2015, http://open-access.net/de/aktivitaeten/open_access_tage/
19th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, Poznań, POL 
14.-18. September 2015, http://tpdl2015.info
Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften, Hamburg 
15.-18. September 2015, https://www.gwiss.uni-hamburg.de/gwin/ueber-uns/forge2015.html
Österreichischer Bibliothekartag 2015, Wien, AUT 
15.-18. September 2015, http://bibliothekartag2015.univie.ac.at
Research Data Alliance (RDA) Sixth Plenary Meeting, Paris, FRA 
23.-25. September 2015, https://rd-alliance.org/plenary-meetings/rda-sixth-plenary-meeting.
html
Jahrestagung der dbv­Sektion 2, Potsdam 
23.-25. September 2015, http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/sektionen/sektion-2/
aktivitaeten/tagungen.html
35. Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e.V. (ASpB), Bonn 
23.-25. September 2015, http://aspbtagung.de
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Infocamp 15,  Chur, CHE 
2.-3. Oktober 2015, http://infocamp.ch
dbv­Sektion 4 Herbsttagung 2015, Paderborn 
14.-15. Oktober 2015, http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/sektionen/sektion-4/ 
aktivitaeten/sitzungen.html
Frankfurter Buchmesse, Frankfurt 
14.-18. Oktober 2015, http://www.buchmesse.de/de/
Jahrestagung des Aktionsbündnisses „Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft“, Berlin 
15.-16. Oktober 2015, http://www.urheberrechtsbuendnis.de/aktiv.html.de
Open­Access­Woche 2015, weltweit 
19.-25. Oktober 2015, http://www.openaccessweek.org
16. DINI­Jahrestagung, Frankfurt am Main 
27.-28. Oktober 2015, http://dini.de/service/nachrichten/nachricht/x//16_dini_jahrestagung_201/
Campus Innovation und Konferenztag Studium und Lehre, Hamburg 
26.-27. November 2015, http://www.campus-innovation.de/home.html
Chancen 2016 ­ eine gemeinsame Konferenz von dbv, BIB, Goethe­Institut und ekz,  
München 
27. Januar 2016, http://www.ekz.de/seminare-veranstaltungen/veranstaltungen/chancen-2014/
Inetbib 2016, Stuttgart 
Februar 2016, http://www.inetbib.de/tagungen/
6. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek 2016, Leipzig 
März 2016, http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/486/
7. Konferenz der Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich - WissKom2016 ­  
Der Schritt zurück als Schritt nach vorn – Macht der Siegeszug des Open Access Bibliothe­
ken arbeitslos?, Jülich 
14.-16. Juni 2016, http://www.fz-juelich.de/zb/DE/UeberUns/Tagungen/wisskom2016/ 
wisskom2016_node.html
Zitierfähiger Link (DOI) der Rubrik Terminvorschau: 
http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2015H1S107-110
